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Plants of : ILLI NO IS County: Macoupin 
Spiranthes cernua (L.) Rich. 
Gravel prairie , David Humphrey ' s farm, 2 
miles NW of Beaver Dam State Park . 
SWl/4 Sec 17 T9N R8W 
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